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m 
a.jprotíinna 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
d^ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
U M A R I O 
Administración provincial 
Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Anuncio 
Tesorería de Hacienda de la provin-
cia de León.—Anuncios. 
Delegación de los Servicios Hidráu-
licos del Miño.—Anuncio. 
Consejo provincial de primera ense-
ñanza de León. —Anunc/o, 
Sección provincial de Estadística de 
León—Anuncio. 
GOBIERNO CIVIL 
Relación de las licencias de caza y uso 
de expedidas durante el mes de Fe-
brero último, 
Delegación provincial del Trabajo.-
Anuncio. 
Audiencia Territorial de Valladolid. 
—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidadesmenores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
Mmíislrasíon provincial 
Diputación provincial de LOÉ 
COMISION GESTORA 
PRESIDENICIA 
Habiendo acordado la Comisión 
gestora sacar a pública subasta las 
obras que representa la subvención 
provincial en la construcción del ca-
mino vecinal de Torrebarrio a la ca-
rretera de la Plaza de Teverga a la de 
La Magdalena a Belmonte, se hace 
público por medio de este anuncio, 
en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 26 del Reglamento de 2 de 
Julio de 1924, a fin de que durante el 
plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la inserción 
de este anuncio, se puedan presentar 
reclamaciones contra el referido in-
tento de subasta. 
León 8 de Marzo de 1934.—El Pre-
sidente accidental, Joaquín López 
Robles. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ANUNCIOS 
En la Gaceta de Madrid fecha 7 del 
actual se publican los anuncios para 
la provisión por concurso de los car-
gos de Recaudadores de la Hacienda 
vacantes en las zonas de Dolores y 
Jaca en las provincias de Alicante y 
Huesca respectivamente. 
Por lo tanto con arreglo a lo dis-
puesto en la norma 2.a del artículo 28 
del Estatuto de Recaudación de 18 
de Diciembre de 1928 (Gaceta del 29 
del mismo mes) se admitirán en esta 
Delégación de Hacienda las instan-
cias que en solicitud de dichos car-
gos se presenten hasta el 30 del ac-
tual en que expira el plazo. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento 
de los interesados. 
León, 10 de Marzo de 1934.—El 
Tesorero de Hacienda, Miguel Alva-
rez. 
El Sr. Arrendatario de Contribu-
ciones de esta provincia con fecha 8 
del actual, participa a esta Tesorería 
haber cesado en el cargo de auxiliar 
de la misma, en la zona de Ponferra-
da C. Francisco Alvarez Palacio. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del ar-
tículo 33 del Estatuto de Recaudación 
de 18 de Diciembre de 1928. 
León 10 de Marzo de 1934.—El 
Tesorero de Hacienda, Miguel Alva-
rez. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1933, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de León Partido judicial de Tillafránca del Bierzo 
LISTA DE VARONES que, con arreglo al articulo 2° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
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A P E L L I D O S Y N O M B R E 
ARGANZA 
Lago Lago Albino 
López Alvarez José 
Río Alvarez Pablo del 
Robles González Francisco 
Robles González Luciano 
Rodríguez Bernardo 
Rodríguez Daniel 
Rodríguez Gabriel 
Rodríguez Isidoro 
Rodríguez Marcos 
Rodríguez Victoriano 
Rodríguez Alvarez Manuel 
Rodríguez Alvarez Tomás 
Rodríguez Baelo Plácido 
Rodríguez Otero Marcelino 
Rodríguez Ovalle Víctor 
BALBOA 
Lamas González Manuel 
Lamas González Pedro 
Lamas González Sinforiano 
Lamas López Manuel 
Laredo González Pedro 
Lobo Antonio 
López Cerezales Rogelio 
Ramos González Robustiano 
Rosón Pérez José María 
BARJAS 
Lolo López Antonio 
Lolo López Pedro 
Lolo Mendo José 
Lolo Valle José 
López Ceferino 
López José 
López Manuel 
López Aira Evaristo 
López de Arriba José 
López dé Arriba Lorenzo 
López de Arriba Manuel 
Raposo Quiroga Manuel 
Rivas García José 
Rodríguez Maximino 
Ruiz Sobrino Francisco 
BERLANGA DEL BIERZO 
López Carballo Antonio 
Rodríguez Ignacio 
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D O M I C I L I O 
Campelo 
Arganza 
Idem 
San Vicente 
Espanillo 
Magaz 
Idem 
Arganza 
Magaz 
Idem 
Arganza 
Espanillo 
La Retuerta 
Arganza 
Campelo 
Arganza 
Ruidelama. 
Pumarín 
Can tej eirá 
Lamagrande 
Canteieira 
Villafeile 
Valverde 
Balboa 
Castañeira 
Busmayor 
Idem 
Campo 
Moldes 
Mosteiros 
Idem 
Albaredos 
Quíntela 
Barrosas 
Peñacairas 
Mosteiros 
Busmayor 
Campo 
Serviz 
Barjas 
Barrio 
Idem 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
Labrador 
Labrador 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Sastre 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Concepto 
de clasificación 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Rodríguez Alonso Eugenio 
Rodríguez Alvarez Nicanor 
Rodríguez Pérez Leopoldo 
CACARELOS 
Rivera Alvarez Teodoro 
Riesco Velasco Manuel 
Río López Raldomero del 
Rodríguez Juan 
Rodríguez Carballo Juan 
Rodríguez Cascallana Leopoldo 
Rodríguez Fernández Manuel 
Rodríguez García Ramón 
Rodríguez González Renigno 
Rodríguez González Juan Antonio 
Rodríguez González Vitorio 
Rodríguez González Joaquín 
Rodríguez González Florencio 
Rodríguez González Saturnino 
Rodríguez González Renito 
GAMPONARAYA 
Rivera Carballo Isidoro 
Rivera López Antonio 
Rivera López Diego 
Rivera Salgado José 
Rodríguez Rodelón Antonio 
Rodríguez Calvo Gregorio 
Rodríguez Calvo José 
Rodríguez Crespo Isidro 
Rodríguez Enríquez Filomeno 
Rodríguez Folgueral Francisco 
Rodríguez Folgueral José 
Rodríguez Folgueral Manuel 
Rodríguez Folgueral Santiago 
Rodríguez Folgueral Santos 
Rodríguez Morán José 
CANDÍN 
Robledo Florencio 
Rodríguez Abella Domingo 
Rodríguez Abella Emilio 
Rodríguez Abella Francisco 
Rodríguez Abella José 
Rodríguez Abella Santiago 
Rodríguez Alvarez Leonardo 
Rodríguez Alvarez Santiago 
Rodríguez Balado Leoncio 
Rodríguez Fernández Aniano 
Rodríguez Fernández Demetrio 
Rodríguez Fernández Domingo 
Rodríguez Fernández Domingo 
Rodríguez Fernández Manuel 
Rodríguez Fernández Manuel 
CARRACEDELO 
Cañedo Palacios Sinforiano 
Cañedo Juárez Manuel 
Carballo Guerrero Pedro 
Carballo Yebra David 
López Riesco Serafín 
López Salgado Angel 
López Vidal Manuel 
López Yebra Francisco 
Luna Martínez Manuel 
Rivera Méndez Victorino 
Ríos Castro Daniel 
Rodríguez Jesús 
Rodríguez Amigo Francisco 
Rodríguez Fernández Manuel 
Rodríguez Méndez Agustín 
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31 
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31 
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43 
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37 
31 
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58 
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46 
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49 
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31 
41 
58 
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15 
Langre 
Idem 
Berlanga 
Cacabelos 
Idem 
Arborbuena 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quilós 
Idem 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Válgoma 
Idem 
Magaz 
Camponaraya 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hervededo 
Camponaraya 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz 
Villasumil 
Pereda 
Suertes 
Pereda 
Suertes 
Espinareda 
Candín 
Sorbeira 
Suertes 
Villasumil 
Idem 
Espinareda 
Candín 
Sorbeira 
Pereda 
Villaverde 
Villamartín 
Carracedo 
Idem 
Villamartín 
Villaverde 
Idem 
Carracedo 
Villaverde 
Villadepalos 
Villamartín 
Villadepalos 
Carracedo 
Villadepalos 
Villamartín 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Herrero 
Jornalero 
Herrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Propietario 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Propietario 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Industrial 
Jornalero 
Idem 
Peluquero 
Labradorj 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
106 Rodríguez Rodríguez Félix 
107 Rodríguez Rodríguez Pedro 
108 Romero Silva Pedro 
109 Romero Silva Ramiro 
110 Rosón Díaz Pascual , 
111 Ruiz Picón Facundo 
GORULLÓN 
112 Liso Goyanes Joaquín 
113 Lombas López Jesús 
114 Lombas Prada Jesús 
115 López Rlanco Joaquín 
116 López Dobao Manuel 
117 López Campelo Relarmino 
118 López Castañeira Jesús 
119 López Ganal Salvador 
120 López Freijo Antonio 
121 López García Bautista 
122 López González Domingo 
123 López González José 
124 Raimúndez González Santiago 
125 Río Gallego Domingo 
126 Río López Plácido 
127 Río Fernádez Celestino 
128 Roda José 
129 Rodríguez Alvarez Miguel 
130 Rodríguez Bello Fidel 
131 Rodríguez Bello Pedro 
132 Rodríguez del Valle Daniel 
133 Rodríguez del Valle José 
134 Rubín Ricardo 
FABERO 
135 Ramón Abella Matías 
136 Ramón Cachón Gervasio 
137 Ramón González Manuel 
138 Ramón Martínez Domingo 
139 Robles Blas 
140 Robles García Manuel 
141 Rodríguez Abella Domingo 
142 Rodríguez Abella Manuel 
143 Rodríguez Alvarez Domingo 
144 Rodríguez Diez Aquilino 
145 Rodríguez Diez Ignacio 
OENCIA 
146 Rebollal Luis Longinos 
147 Rebollos Gallego Aurelio 
148 Reguero Rodríguez Domingo 
149 Rey Alvarez Antonio 
150 Rivas Rodríguez Manuel 
151 Rivas Valle Francisco 
152 Rodríguez Antonio 
153 Rodríguez Domingo 
154 Rodríguez Alvarez Tomás 
155 Rodríguez Alvarez Vicente 
156 Rodríguez Cabo Manuel 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
PARADASECA 
Ramos Fernández Balbino 
Ramos Quiroga Esteban 
Rellán y Rellán Felipe 
Rodríguez Alfonso Francisco 
Rodríguez Amigo Pascual 
Rodríguez Gutiérrez Agustín 
Rodríguez Gutiérrez Leonardo 
Rodríguez Lobato Arsenio 
Rodríguez Santín Eduardo 
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44 
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3r> 
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31 
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16 
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41 
33 
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32 
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41 
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Villaverde 
Idem 
Carracedo 
Idem 
Carracedelo 
Villaverde 
Gorullón 
Diseminado 
Gorullón 
Idem 
Idem 
Dragonte 
Idem 
Cadafresnes 
Gorullón 
Cadafrtsnes 
Los Mazos 
Cabeza 
Gorullón 
Melezna 
Hornija 
Villagroy 
Penedelo 
Gorullón 
Paradela 
Idem 
Gorullón 
Idem 
Penedelo 
Otero 
Fabero 
Otero 
Idem 
Fabero 
Idem 
Lillo 
Idem 
Idem 
Fabero 
Idem 
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39 
61 
51 
68 
37 
34 
62 
50 
85 
30 
31 
30 
38 
58 
36 
62 
52 
70 
31 
Arnado 
Idem 
Lusio 
Gestoso 
Villarrubín 
Idem 
Idem 
Castropetre 
Gestoso 
Idem 
Villarrubín 
Pobladura 
Idem 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villar 
Cela 
LaWadpi' 
Idem 
Idem 
Idem 
Secretario Ayunt.0 
Labrador 
Propietario 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Industrial 
Propietario 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Propietario 
Labrador 
Propietario 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Labrador 
Minero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Comerciante 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Carpintero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem" " 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Sastre 
Labrador 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem¡ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PERANZANES 
16(5 Ramón Abello Valentín 
167 Ramón Alvarez Carlos 
168 Ramón Alvarez Domingo 
169 Ramón Alvarez Fermín 
170 Ramón Cachón Alfredo 
171 Ramón Cachón Avelino 
172 Ramón Cachón Claudio 
173 Ramón Cachón Daniel 
174 Ramón Cachón Jenaro 
175 Ramón Cachón Ignacio 
176 Ramón Cachón Manuel 
SANCEDO 
177 Librán Pedro 
178 Riesco Santalla Agustín 
179 Rodríguez Sinforiano 
180 Rodríguez Cañedo David 
181 Rodríguez Cañedo José 
182 Rodríguez Carro Manuel 
183 Rodríguez Ovalie Pelegrín 
SOBRADO 
184 Ramos Núñez Alberto 
L85 Robleda Ceregido Antonio 
L86 Rodríguez Manuel 
187 Rodríguez Blanco Emilio 
! Rodríguez Blanco Fructuoso 
189 Rodríguez Escuredo José 
190 Rodríguez Escuredo Vicente 
191 Rodríguez González Nicanor 
192 Rodríguez López Manuel 
193 Rodríguez Núñez Belarmino 
TRABADELO 
194 Lago Huerta Manuel 
195 Lago Moral Manuel 
196 Lago Núñez Manuel 
197 Lama Bello Manuel 
198 Lama Comilón Balbino 
199 Lama González Antonio 
200 Lama Gómez Saturnino 
201 Lama Gutiérrez Santiago 
202 Lama Gutiérrez Vicente 
203 Rodríguez Domingo 
204 Rodríguez Cerezales Manuel 
205 Rodríguez Cerezales Pedro 
206 Rodríguez Mallo Juan 
207 Rodríguez Santín Gaspar 
208 Rodríguez Santín José 
VALLE DE FINOLLEDO 
209 Relian Alvarez Jaime 
210 Rellán López Benito 
211 Rellán López Eulogio 
212 Rellán López José 
213 Rellán López Mateo 
214 Rellán López Tomás 
215 Rellán Osorio Ambrosio 
216 Rellán Osorio Gabriel 
217 Rellán Rellán Manuel 
218 Rodríguez Gregorio 
219 Rodríguez Ramón 
220 Rodríguez Venancio 
221 Rodríguez Alvarez Manuel 
VEGA DE ESPINAREDA 
222 Ramón Costelo Valeriano 
223 Ramón González José 
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52 
55 
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59 
65 
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63 
66 
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36 
60 
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37 
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69 
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42 
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41 
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72 
57 
37 
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62 
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31 
44 
36 
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60 
37 
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69 
32 
70 
34 
69 
54 
67 
59 
66 
36 
37 
58 
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60 
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62 
45 
72 
72 
5 
37 
74 
62 
53 
31 
44 
Trascastro 
Peranzanes 
Idem 
Chano 
Trascastro 
Guimara 
Fresnedelo 
Trascastro 
Guimara 
Fresnedelo 
Chano 
Ocero 
Saucedo 
Ocero 
Cueto 
Idem 
Ocero 
Saucedo 
Friera 
Cancela 
Idem 
Pórtela 
Idem 
Cancela 
Idem 
Cabarcos 
Idem 
Idem 
Trabadelo 
Sotoparada 
Pereje 
Paradela 
Sotelo 
Pradela 
Sotelo 
Pradela 
Sotelo 
Parada 
Pradela 
Idem 
Idem 
San Fiz 
Idem 
San Martín 
Burbia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro 
San Martín 
Burbia 
San Pedro 
Propietario 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Talabartero 
Jornalero 
Idem 
Propietario 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Carpintero 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Vega 
Idem 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Labrador 
Comerciante 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
6 
2*24 Ramón Machado Francisco 
225 Ramón Pérez Juan 
22() Regó de Seves García Secundino 
227 Ribeiro de los Santos Manuel 
228 Ríos Galerín Pedro 
229 Rodríguez Enrique 
230 Rodríguez Isidro 
231 Rodríguez Jaime 
232 Rodríguez Secundino 
233 Rodríguez Alonso José 
VEGA DE VALGARCE 
234 Ramón Fernández José 
235 Ramón González José 
236 Ramón Peña José 
237 Rebollal Santín José 
238 Rebollal Tejeiro Felipe 
239 Rebollo Lolo Balbino 
240 Redil Lombardero Secundino 
241 Renedo Renedo Daniel 
242 Río Fontevoa Angel del 
243 Río García Evaristo del 
244 Río González José del 
245 Río López Manuel 
246 Rivas Méndez Domingo 
247 Rivas Méndez Manuel 
248 Rodil Fernández Agripino 
249 Rodríguez Alvarez Leandro 
250 Rodríguez Barredo Avelino 
251 Rodríguez Barredo Teodoro 
252 Rodríguez Castañeira José 
253 Rodríguez de la Fuente José 
254 Rodríguez Lago Juan 
255 Rodríguez López José 
256 Rodríguez Santín Manuel 
257 Rubio Montaña José 
VILLADEGANES 
258 Ramírez Núñez Paciano 
259 Ramón López Blas 
260 Regueiro Rodríguez Pedro 
261 Rellán Franco José 
262 Rellán Rellán Eulogio 
263 Remacha Mazota Mariano 
264 Reyero Yebra Rogelio 
265 Rodríguez Daniel 
266 Rodríguez Aira Hermenegildo 
267 Rodríguez Fernández José 
268 Rodríguez Fernández Manuel 
269 Rodríguez Gómez José 
270 Rodríguez López José 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
271 Ramón Fernández Víctor 
272 Ramón Gabela Jesús 
273 Rebollal Domingo 
274 Rey López Ignacio 
275 Rey López Miguel 
276 Rico Pájaro Félix 
277 Riesco Arias José 
278 Río Armesto Dictino del 
279 Ríos González Bernardino 
280 Ríos González Rafael 
281 Ríos González Teodoro 
282 Ríos Lobato Tomás 
283 Ríos Morcelle Ramón 
284 Ríos Ochoa David 
285 Ríos Ochoa Gregorio 
286 Ríos Ríos Miguel 
287 Ríos Ríos Sabino 
288 Rivas López Antonino 
289 Rodríguez Antonio 
40 
32 
76 
65 
33 
44 
66 
44 
62 
37 
51 
72 
65 
57 
32 
54 
42 
34 
60 
47 
32 
69 
46 
56 
33 
47 
59 
31 
67 
31 
36 
41 
55 
72 
57 
75 
66 
44 
47 
64 
40 
42 
41 
31 
37 
42 
42 
45 
77 
47 
75 
69 
32 
40 
76 
34 
32 
46 
(•>() 
30 
53 
54 
61 
41 
32 
37 
40 
32 
76 
65 
33 
44 
66 
44 
62 
37 
51 
72 
65 
57 
32 
54 
42 
34 
59 
47 
32 
69 
44 
56 
33 
47 
29 
33 
67 
31 
36 
41 
55 
72 
57 
75 
66 
44 
22 
18 
40 
42 
41 
31 
37 
42 
42 
45 
77 
47 
75 
69 
32 
40 
76 
34 
Vega 
Vi l lar 
Sésamo 
Idem 
Idem 
Vega 
Idem 
Idem 
Sésamo 
Idem 
Vega 
Ruitelán 
Vega 
La Cernada 
Ambasmestas 
Herrerías 
Idem 
El Castro 
Laguna 
La Cernada 
Idem 
Idem 
Argenteiro 
Idem 
Herrerías 
Ambasmestas 
Idem 
Idem 
San Julián 
Otero 
Vega 
Lindoso 
Sotogayoso 
Loballós 
Toral 
Villadecanes 
Idem 
Toral 
Villadecanes 
Toral 
Villadecanes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Areu, 19 
Tejedores, 2 
Gil y Carrasco, 17 
Mazo, 10 
San Salvador, 13 
Campo Bajo, 27 
Vilela 
Valtuille de Arriba 
San Clemente 
Idem 
Idem 
Idem 
Villabuena 
San Clemente 
Idem 
Villabuena 
San Clemente 
Rivadeo, 28 
Campo Bajo, 7 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Industrial 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Barbero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iflem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Industrial 
Zapatero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Industrial 
Idem 
Abogado 
Labrador 
Químico 
Labrador 
Carnicero 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Industrial 
Albardero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Propietario 
Jornalero 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Capacidad 
Cabeza 
Idem 
Idem 
2.0 
291 
292 
293 
291 
295 
296 
2 n 
298 
299 
300 
Rodrigiiez 
Rodríguez 
Rodrigue/ 
Rodríguez 
Rodríguez 
Rodríguez 
Rodríguez 
Rodríguez 
Rodríguez 
Rodríguez 
Rodríguez 
Barredb Manuel 
Blanco Ramón 
Granja Sil verlo 
Lama Domingo 
López Manuel 
Morate Manuel 
Nieto Antonio 
Nieto José 
Nieto Manuel 
Rodríguez Felipe 
Ucieda Jovino 
(id 
39 
66 
41 
67 
67 
57 
42 
36 
54 
39 
60 
20 
66 
41 
67 
18 
57 
42 
36 
54 
39 
Puente de Rey 
Kspíritu Santo, 16 
Villabúena 
Landoiro 
Puente Rey 
Campo Bajo, 2 
Puente Rey 
Landoiro 
Puente Rey 
Valtuille 
P. Constitución, 17 
Jornalero 
Idem 
Herrero 
Jornalero 
Idem 
Herrero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Industrial 
Cabeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León, 15 de Diciembre de 1933.—El Jefe de Estadística, José Lemes, 
¿ISTA DE HEMBRAS que, con arreglo al articulo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la genera 
de Jurados de dicho juzgado. 
12 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
ARGANZA 
López Cañedo Angela 
López Cañedo Antolina 
López Santalla Encarnación 
López Yáñez Severiana 
Rodríguez Clementina 
Rodríguez Julia 
Rodríguez María 
Rodríguez Carballo Amalia 
Rodríguez Rodríguez Felipa 
Rodríguez Rodríguez uesusa 
Rodríguez Rodríguez María 
BALBOA 
Crespo Alvarez Francisca 
BARJAS 
López Aira Filomena 
López Barreiro Consuelo 
Rodríguez García Milagros 
BERLANGA 
Berlanga Guerra Maximina 
Campillo Alvarez Amalia 
CACABELOS 
Lago Lago Amparo 
Robles Martínez Felis; 
Rodríguez Castro Pilai 
Rodríguez Rodríguez C 
Rodríguez Yebra Petra 
esárea 
CAMPONARAYA 
Ramón Blanco Josefa 
Río López Victorina del 
Rivera Arias Clotilde 
Rivera Santalla Balbina 
Rodríguez Carballo Emilia 
Rodríguez Colado Felisa 
Rodríguez Crespo María 
Rodríguez Folguerol Jacinta 
31 
47 
32 
51 
51 
47 
46 
44 
31 
74 
51 
46 
42 
47 
31 
47 
49 
60 
33 
35 
62 
57 
32 
36 
30 
79 
41 
53 
31 
47 
32 
51 
51 
47 
46 
44 
31 
74 
51 
46 
42 
47 
7 
32 
52 
47 
31 
60 
33 
35 
62 
57 
32 
36 
30 
52 
41 
53 
Arganza 
Campelo 
San Miguel 
Arganza 
Campelo 
Arganza 
Magaz 
Arganza 
San Vicente 
Arganza 
San Vicente 
Lamagrande 
Quíntela 
Las Cruces 
Guimil 
Berlanga 
Langre 
Quilós 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Válgoma 
Hervededo 
Magaz 
Válgoma 
Camponaraya 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalera 
Labores 
Labores 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Idem 
Casada 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
s 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
CANDIN 
Rodríguez Alfonso Placeres 
Rodríguez Balado Hermininda 
Rodríguez Fernández María 
Rodríguez Rodríguez Elisa 
CARRAGEDELO 
Calvo Olmedo Ciriaca 
Carballo Fernández Teresa 
Carballo García Avelina 
Castro Nieto Ruperta 
Castro Valcarce Amparo 
Castro Valcarce Martina 
Corredera Vidales Guadalupe 
Riesco Delgado Jacoba 
Rivera Fernández Domitila 
Rivera Fernández Manuela 
Rodríguez Vidal Sabina 
GORULLÓN 
Carballo Ludivina 
Carballo Pol Adoración 
López Victorina 
López Freyo Margarita 
López González Juana 
López Iglesias Rosalía 
López Prada Asunción 
Ramírez Núñez Ramona 
Rodríguez Bello Adelaida 
Rodríguez Bello Francisca 
FABERO 
Ramón Perandones Francisca 
Rodríguez Fernández Maximina 
Rodríguez Granja Elvira 
RodríguezpVIartínez Domingo 
OENGIA 
Reboleiro Onlego Felisa 
Revuelta Martínez Saturnina 
Rodríguez Alvarez Amalia 
Rodríguez Balboa Emérita 
PARADASECA 
Rellán Santín Aniceta 
PERANZANES 
Ramón Abello Wenceslada 
Ramón Alonso Asunción 
Ramón Cachón Salomé 
SANCEDO 
Cañedo Rodríguez Adelaida 
69 Carballo Librán Dolores 
70 Riesco Santalla María 
71 Rodríguez San Miguel Rosalía 
SOBRADO 
72 Rodríguez Saturnina 
73 Rodríguez Alvarez Aurea 
74 Rodríguez Escuredo Francisca 
75 Rodríguez Gallardo Ignacia 
76 Rodríguez Rodríguez Erundina 
59 
42 
45 
14 
43 
38 
38 
55 
34 
46 
49 
36 
36 
39 
44 
51 
67 
44 
3(5 
52 
49 
36 
32 
38 
56 
59 
43 
62 
47 
56 
34 
30 
51 
30 
44 
36 
52 
49 
36 
32 
38 
56 
59 
43 
62 
47 
56 
34 
30 
Pereda 
Suertes 
Pereda 
Tejedo 
Villadepalos 
Carracedelo 
Villamartín 
Carracedo 
Idem 
Idem 
Villadepalos 
Idem 
Villaverde 
Villadepalos 
Carracedo 
Gorullón 
Idem 
Hornija 
Gorullón 
Villagroy 
Dragonte 
Gorullón 
Idem 
Paradela 
Idem 
Fabero 
Fontoria 
Fabero 
Fontoria 
Oencia 
Gestoso 
Lusio 
Oencia 
Villar 
Trascastro 
Peranzanes 
Trascastro 
Cueto 
Ocero 
Idem 
Cueto 
Cabarcos 
Sobrado 
Cancela 
Idem 
Aguiar 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradora 
Labores 
Idem 
Idem 
Labores 
Labores 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem_ 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
TRABADELO 
Lago García Antonia 
Lago González María 
Lago Huerta Manuela 
Lago Moral Consuelo 
Lama González Asunción 
Lama Gutiérrez María 
Lama Gutiérrez Petra 
Lama López Adoración 
Lama Santín Avelina 
Lama Vidal Eudosia 
López Acebo Elvira 
López Barredo María 
Rey Pérez Consuelo 
Rodríguez Cerezales Antonia 
Rodríguez Cerezales Manuela 
Rodríguez Guerrero Margarita 
Rubio Iglesias Concepción 
VALLE DE FINOLLEDO 
López Fernández Antonia 
López Salengo Teresa 
Ramón González María 
VEGA DE ESPINAREDA 
Ramón Eusebia 
Ramón Alvarez Toribi'a 
Ramón Fernández Modesta 
Ramón García María 
Ramón González Matilde 
Ramón Pérez Severina 
Regó de Sabes García Antoliana 
Rellán Rodríguez Francisca 
Rodríguez Elvira 
Rodríguez Gumersinda 
Rodríguez María Ignacia 
Rodríguez Teresa 
Rodríguez Alvarez Eduvigis 
Rodríguez Blanco Rosaura 
Rodríguez Fernández Basilisa 
Rodríguez Fernández Carolina 
Rodríguez Gabela Engracia 
VEGA DE VALCARCE 
Laballós Santín Concepción 
Lago Castro Teresa 
Lago González Carmen 
Rebollo Lolo Florencia 
Rechil Fernández Amparo 
Río Josefa del 
Robríguez Lago Jovita 
Rodríguez Lago Felicitas 
Rodríguez Tejeiro Dativa 
Rubio Gallardo Encarnación 
Rubio López Casilda 
VILLADECANES 
López Carmen 
Revuelta López Paulina 
Riello Gumersindá 
Rodríguez Manuela 
Rodríguez Pilar 
Rodríguez Rosario 
Rodríguez Corredera Justa 
Ruiz Várela Valentina 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Lago Escudero Ramona 
Lago González Asunción 
71 
50 
50 
30 
56 
40 
52 
61 
77 
52 
65 
47 
57 
57 
60 
41 
40 
33 
40 
46 
39 
32 
42 
35 
30 
42 
42 
31 
34 
40 
46 
51 
65 
41 
39 
47 
55 
43 
37 
33 
68 
45 
66 
42 
57 
44 
32 
56 
38 
73 
45 
63 
68 
74 
36 
33 
40 
46 
39 
32 
42 
35 
30 
42 
42 
31 
34 
40 
46 
51 
65 
41 
39 
6 
55 
45 
Trabadelo 
Idem 
Idem 
Sotoparada 
Sotelo 
Idem 
Pradela 
Sotelo 
Idem 
Idem 
Sotoparada 
Trabadelo 
San Fiz 
Pradela 
Idem 
Per eje 
San Fiz 
San Pedro 
Valle 
Idem 
Villar 
Idem 
Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Sésamo 
Idem 
Vega 
Idem 
Villar 
Sésamo 
Villar 
Sésamo 
Idem 
Vega 
Espinareda 
Lamas 
Ambasmestas 
Ruitelán 
Herrerías 
Ruitelán 
La Faba 
Vega 
Idem 
Ambasmestas 
Sotogayoso 
Lindoso 
Villadecanes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rivadeo, 4 
Valtuille de Arriba 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradora 
Labores 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labores 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Idem 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Cabeza 
Idem 
Casada 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
10 
135 Lago González Cándida 
Lago González Rita 
VM Ledo López Aurea 
138 Ledo López Margarita 
139 Ledo López M.a Nieves 
140 Lence López Socorro 
141 Liébenes Suárez Josefa 
142 López Alba Natalia 
143 López Armesto Manuela 
144 López Baraúnda Arcadia 
145 Real Iglesias Remedios • 
146 Rellán Rellán Rosa" 
147 Ríos González M.a Angela 
148 Rodríguez Caballero Manuela 
149 Rodríguez Ubide Consuelo 
150 Ruiz Lago Antonia 
02 
47 
56 
52 
47 
34 
59 
33 
58 
57 
02 
54 
32 
68 
40 
44 
62 
47 
56 
52 
47 
34 
10 
33 
22 
52 
29 
20 
32 
(58 
18 
44 
Valluille de Acriba 
Villabuena 
P. Constitución, 14 
Idem, 24 
Idem, 24 
G. y Carrasco, 12 y 
Yedra, 8 
Valluille 
Campo Bajo, 3 
P. Constitución, 25 
Rivadeo, 38 
Aren, 18 
San Clemente 
Salina, 3 
Fuentecilla, 1 
Aren, 10-12 
14 
Labores 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casada 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabeza 
Casada 
Idem 
León, 15 de Diciembre de 1933.—El Jeíe de Estadística, José Lemes. 
Delegación de los Servicios 
MdraiMos É l Miño i 
A N U N C I O I 
En BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al 22 de Octubre de 1929, se 
publicó la resolución del Gobierno 
civil iie León, declarando incurso en 
caducidad a causa de llevar más de 
un año sin tramitación, el expediente 
incoado a instancia de don Cesáreo 
Cubero, para aprovecbamiento de 
2.000 litros de agua por segundo del 
río Boeza, en término de San Román 
de Berabibre, con destino a fuerza 
motriz para usos industriales; y tra-
mitado el oportuno expediente de 
caducidad, ésta Jefatura ha acor-
dado resolverlo declarando cadu-
cada dicha petición y libre el tramo 
del río a que afecta. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y para que ¡sirva de 
notificación al peticionario don Ce-
sáreo Cubero, advirtiendo que du-
rante el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha del presente BO-
LETÍN OFICIAL, pueden los que se 
crean perjudicados por esta resolu-
ción, presentar recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de Obras 
Públicas. 
Oviedo, 8 de Marzo de 1934.—El 
Ingeniero Jefe de Aguas, Roberto 
González de Agustina. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A D E LEÓN 
ANUNCIO 
Los Maestro aprobados en los Cur-
sillos de Selección para ingreso en 
el Magisterio primario nacional que 
tuvieron lugar en esta capital duran-
te el último pasado año, deberán pa-
sar por las oficinas de este Consejo 
para enterarse del número que les 
ha correspondido en la lista general 
0 de interpolación hecha con arre-
glo a los acuerdos de esta Corpora-
ción. 
Las reclamaciones contra los po-
sibles errores de dicha lista general 
deben hacerse, ante este Consejo, en 
el improrrogable plazo deMiez días, 
contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 
EnJo sucesivo, el número con que 
figura en dicha lista cada cursillista 
servirá de base parala adjudicación 
de interinidades, debiendo hacerse 
constar dicho número en las instan-
cias de inclusión en lista de aspiran-
tesy en los oficios de petición de des-
tino; bien entendido quela no corres 
pondencia del número que indique 
cada interesado con el que aparezca 
en la lista general 6 de interpolación, 
una vez rectificada esta, caso que haya 
lugar a ello será motivo de exclusión 
en la adjudicación de escuelas, 
1 León, 9 de Marzo de 1934.—El Se-
cretario, Manuel Fernández Fierro. 
— B . 0 : El Presidente, R. Alvarez. 
Delegación Provincial de Trabajo 
A N U N C I O 
Teniendo en cuenta la multitud 
de peticiones que se formulan para 
prorrogar el plazo de presentación 
de documentos con objeto de con-
currir al concurso-oposición de la 
plaza de nueva creación de la ofici 
na provincial de Colocación Obrera, 
cuyo plazo termina el próximo día 
10, esta Delegación, en uso de las 
facultades que le confirió la Comi-
sion Inspectora, prorroga hasta el 
día 20 del actual, la presentación de 
documentos, dando comienzo los 
exámenes de los seleccionados el día 
2 de Abril. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
León, 9 de Marzo de 1934.—El De-
legado provincial, F. Montero de 
Doiztua. 
Sección Provincial 
de Estadistica de León 
Rectificaciones del padrón 
de habitantes de 19S1 y 1932 
En el BOLETÍN OFICIAL corres-
pondiente al día 19 de Febrero últi-
mo, se insertó una comunicación 
de esta oficina, dando cuenta de las 
rectificaciones del padrón de habi-
tantes ' de 1931 y 1932, que habían 
sido examinadas por esta jefatura, 
dando la conformidad a ellas, y con-
cediendo quince días a los Ayunta-
mientos respectivos para proceder a 
la recogida de los documentos exis-
tentes en esta oficina relacionados 
con dicho servicio y propiedad de 
dichas Corporaciones. 
Como quiera que algunos de los 
Ayuntamientos no han recogido la 
citada documentación, se les notifi-
ca que hoy se depositan en la Admi-
nistración de Correos de esta capital, 
para su remisión a los respectivos 
destinatarios, que se expresan en la 
adjunta relación. 
León, 9 de Marzo de 1934.—El Jefe 
de Estadística, José Lemes. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Rectificaciones de Í931 y 1932 
Villafranca del Bierzo. 
Rectificación de 1932 
Escobar de Campos. 
Gobierno oivil de la provincia de L e ó n 
HEI.ACIÓÑ de las licencias de caza expedidas pot este Gobierno durante el mes de Febrero, que se publica en cumpli-
miento de lo prevenido en el articulo 29 del Reglamento sobre fabricación, uso y tenencia de armas de fecha 13 de 
Febrero de Í9M (Gaceta del ití del miamo mes). 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
José Baños Migué i s . . ; i ; 
Ail^el Gráñerás Casado.; 
Maniiel r3iez y tíiéz . a . a 
Juan fíáutista Sobrino 
Santiago González Fernández . . . ; ; , 
Jesús López OeijO ; . . 
MaXimiiií? de la Fílente. , ; ; ; . . . . 
Cláudip González Quinta 
Sixto Ólmedo Rojo 
Eduardo Marcos Valladares 
Jesús Gómez P é r e t ; 
Telesforo Vega Santos 
Teodoro Martínez Alvarez 
Edilberto AloilSd Valmilltí; ; . . . . 
fiernardino Guerra Férnár idez . . . . . 
Cecilio Fidalgo Yalbueiiá, 
Andrés Franco juári 
Manuel Pardo Botas ; . 
Miguel Marcos Alvarez 
Agapito Üelgado Martínez ; 
Pascual Martínez Martínez* . . . . . 
Andrés Flórez Garc í a . . . . . 
Justo Antón Bajo.. . . . . 
Higillio Santas Mártas- ; ; ; ; ; ; . i . i 
Potámio Torbado Rojo; 
Vicente Foritano . . . . 
David Revilla Casado... 
Santiago Canto Martínez 
Filiberto Piñán Lañes 
Guillermo Valencia Heras 
Diego García Manjón 
Lucio Rafael Santos 
Victorino Penche Lomas. 
Dalmacio Rodríguez Pascual,. . . . . 
Gregorio Pastrana Rodr íguez . . . . . . 
Alejandro ManoVel García.. 
Donato Cabero Grande 
Basilio Alvarez Pellitero. 
Julián Valdesogo Marne 
Ramiro Blanco García 
Aquilino Ferreras Fernández 
Segismundo Cañón González 
Rodrigo Rodríguez Rodríguez 
Juan Termenón Andrade 
Francisco Termenón Andrade 
Gerardo García P'ontanil . . . 
Felipe Blanco Riesco. • • 
Primitivo Amez Mayo 
Paulino Alija Tesón 
Dionisio Casas Valderrey 
Rogelio Santos Rubio 
Felipe Santos Zapatero. 
Celestino Rodríguez Asga. 
Germán Fernández García 
Victoriano Pérez Cabrero 
Manuel Martín Fraile 
Valentín Fernández Hidalgo 
Alejandro Sanjuán de Dios 
Francisco Rueda Rueda 
Ambrosio Gago Martínez . . 
Aurelio Martínez García • • 
Cesáreo Barreales Barreales 
Martín Garrote Flórez,r. . 
Edad 
m 
^8 
58 
.17 
43 
23 
30 
37 
23 
36 
46 
42 
47 
BO 
4á 
3^ 
63 
§6 
38 
55 
^8 
27 
35 
57 
2^  
37 
íé 
25 
32 
52 
24 
19 
32 
33 
25 
35 
37 
» 
48 
60 
23 
39 
46 
26 
18 
34 
33 
38 
28 
30 
53 
24 
36 
27 
43 
44 
45 
59 
52 
30 
28 
42 
27 
V E O I N D A D 
El Burgo Ranero 
ídem . . , * . . . . . . . . . 
La Cándaf ta . . . . . . . . . . . . 
Bercianos del Camino . . . . . . . 
Naredo >.>,>... . . . . , 
ArdoncínO ,, . . , ,><< 
Cárbájál de la Fuente.;.. . . . . . 
Valde^piiio V a c á . . . . . . 
Idélri 
Joarilla . . . 
Idem 
Vi l echa • 
San Félix de la Vega . 
Valdespino Vaca 
Benavides 
Ardoncirió.;. . . . . . . . . . . . . . . . 
Bustillo del P á r a m o . . . . . . . . . . . 
Brazuelo... . . . . . . . . . . 
I^alazuéio. m . . ; j . . . . . . . . . . 
í d e m ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a t u r i e l . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
Valderas.. . . • • 
Bercianos 
San Martín, , . 
San PedrQ de las Dueñas. . 
León (Plaza de Don Gutierre, 3). 
Val verde Enríí jue. , , 
Valdefuentés del Pá ramo, , . , . . 
Idem . * * • • " - • 
Laguna de Negrillos 
Santa Elena de Jamuz 
Vega de Infanzones........ 
Cistierna.. 
Santa Cristina de Valmadrigal.. 
Vallecillo • • • 
Valencia de Don Juan . . . . . 
Sahelices del Payuelo . . . . . . 
Ardón 
Valdefuentes 
Hospital de Orbigo 
San Miguel 
Acebedo 
Puente de Domingo^Flórez 
Salas de la Ribera 
Idem 
Sahelices del Río . .. 
Colinas de Campos 
Laguna Dalga 
Alija de los Melones 
Sacaojos 
Villariueva de Jamuz 
Requejo de la Vega.. 
Alija de los Melones 
Astorga 
Ardón 
Rivas de la Valduerna , 
Mozóndiga • • • • 
Santas Martas 
Vil la muñí o 
Arenillas 
Idem 
Villacelama 
Valderas 
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Número 
de 
ordeu 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
295 Amíkar Rodríguez García 
296 Julián Antolíu 
297 Pompeyo Mecía Alvarez 
298 Casimiro García Puente 
299 Telesforo Tahoces Sobrado.. , 
300 Emilio de Paz Fernández 
301 Antonio Linares Fernández. . , 
302 Luis Fernández Lavandera... 
303 Angel Rodríguez Casado 
304 José Boiso Jalón. . . . . 
205 Teodoro Pérez Calvo 
306 Pedro Alvarez Alonso 
307 Constantino Sevillano 
308 Gabriel Rodríguez Reyero . . . 
309 Marcelino García 
310 Enrique Robles Blanco 
311 José Cela Vuelta 
312 Anastasio Quintana Alvarez., 
313 Esteban Benavides Vega 
314 Baldomero Bajo Rojo 
315 Ildefonso Soto Río . . . . . . . . 
316 Francisco López Tascón 
317 Justo Alonso Rodríguez 
318 Antonio Fernández García . . . 
319 Tesifonte García González . . , 
320 Teodoro Serrano G a l á n . . . . . . 
321 Vicente Fernández Fierro 
322 Manuel Castro Diez 
323 Bernardo Pellitero Montaña.. 
324 Victoriano López Llórente 
325 Vicente Borge Ramos 
326 Inocencio Nava González. . . . 
327 Ramiro Prado Valbuena 
328 Lorenzo Alonso Robles. 
329 Mariano Solarat Rabadán .. 
330 Mario Alonso Pérez 
331 Fidel García Fernández. . . . 
332 José María Itza 
333 David Relinchón García 
334 David Huerga Mansilla. . . . . 
335 Nemesio García González. . . . 
336 Nicolás Alonso Prieto 
337 Santiago Morales Marcos 
338 Dionisio Martínez Villafañe. . 
339 Crescencio Herreras Santos... 
340 Benito Santamaría Rubio 
341 Alejandro Levas Pérez. 
342 Andrés García Ruiz 
343 Ramón Gil Encina 
344 Agustín Herrero Alonso 
345 Pablo Herrero Alonso 
346 Cipriano Diez Valbuena.., i . 
347 Julián Rodríguez Alvarez. . . 
348 José Martínez Baltuille. . . . ( 
349 Eugenio García Bajo 
350 César González Alvarez, . ,. 
351 Gabino García González 
352 Alfredo González 
353 Narciso Alfayate Toral. . . . 
354 Benjamín Diez Fernández.. 
355 Olegario Rebollo Ugidos . . . 
456 Antonio Cueto Martínez. . . . 
357 Simón Marcos Rodríguez. . . 
358 Santos González Biñue la . . . . 
359 Tomás Gutiérrez Getino 
360 Basilio Fernández García. . . 
361 Luis Fernández Rodríguez... 
362 Pedro Marcos Santamaría . . . 
363 Julio Martínez López. . , . . 
364 Feliciano García Diez 
365 Benito Casado Cuevas 
Edad V E C I N D A D 
26 
43 
23 
49 
28 
30 
25 
36 
57 
42 
23 
30 
42 
29 
48 
18 
56 
47 
35 
36 
24 
22 
65 
35 
24 
37 
18 
37 
31 
35 
28 
44 
30 
29 
56 
27 
21 
31 
20 
18 
24 
32 
37 
24 
53 
53 
38 
28 
27 
25 
27 
68 
37 
26 
43 
40 
45 
30 
45 
23 
32 
37 
52 
52 
34 
34 
43 
39 
34 
56 
51 
Fresnedo 
Bustillo de Cea 
Gordaliza del Pino 
Lago de Carucedo 
Valdefrancos 
Urdíales del Páramo 
Ponferrada 
León (Solares de Picón, 7). . 
Villómar 
Vegas del Condado 
San Pedro de las Dueñas. . . 
Villadepalos 
Idem 
Cistierna 
Villanófar 
Vegas del Condado 
Viílafranca . . 
Bercianos 
Villaturiel 
Vallecillo 
Lorenzana 
Villimer 
Boñar 
Tremor de Arriba 
Matanza 
Cea 
Chozas de Abajo 
Carracedelo 
Banuncias 
Verdiago 
Palanquinos . . 
Villanueva de las Manzanas. 
La Lama . . . 
Grandoso 
León (Casa de Beneficencia). 
Villanueva de las Manzanas. 
Santa María del Condado— 
Quintana Ranero 
León (Descalzos, 2).. 
Valencia de Don Juan 
Santibáñez de Valdeiglesias.. 
Matadeón de los Oteros.. 
La Bañeza . . . . . . . . . . . . . 
Fresnellino. . . . . . 
Valverde E n r i q u e . . . . . . . . . . 
Herreros de Jamuz . . . . 
Villamol.. 
Idem 
Idem • 
Carneros 
Idem. 
Villaverde de Arcayo 
La Nora 
Benavides 
Valdespino 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Veguellina de Paradaseca^. 
Palacios de la Valduerna... . 
Corniero 
Pobladura de Pelayo García . 
Matallana 
Benavides 
Brugos de Fenar 
Jabares de los Oteros 
Llamas de la Ribera 
Torres 
Riego del Monte 
Columbrianos 
Pontedo . . 
Villamoratiel de las Matas. . . 
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N O M B R E Y A P E L L I D O S 
David Rodríguez Gallardo.. . 
Mariano Prado Valbuena.. .. 
Isidro Diez Fernández. , 
Silvano Paramio Rodríguez, 
Cecilio García Tejerina 
José Rodríguez Alonso 
Felipe Cachón Getino 
Vicente Blanco Cañedo. . . . 
José Miguélez Fernández. 
Ricardo Pérez Crespo. . 
Francisco Alvarez Aguado 
Avelino Otero Mendaña 
Juan Arias Alvarez 
Mariano Reglero Muñiz 
Florencio Frey Perrero 
Andrés González González 
José María González González,, 
Santiago Abella González 
Isaac Antón Diez 
Ciríaco Rodríguez González.. . 
Francisco Redondo García 
Éenito Herrero Ríos 
Manuel Centeno Cascallana. . . , 
Francisco Fernández Martínez. 
José Alvarez G a r c í a . . . . . . . . . 
Domingo Abia 
Tomás Vega y Vega 
José García Martínez 
Edad 
26 
63 
60 
33 
23 
42 
19 
64 
24 
47 
30 
61 
31 
24 
37 
28 
47 
36 
54 
59 
23 
54 
30 
23 
23 
26 
49 
53 
V E C I N D A D 
Pórtela de Aguiar 
Saelices del Payuelo 
Benavides 
Villalobar . 
Argovejo 
Laguna de Somoza 
Cabreros del Río 
Quilós 
Requejo de la Vega 
Villafranca . . . . 
Quintana del Castillo.. . . . . 
Laguna de Somoza 
Arganza 
Saelices.. 
Castropodame 
Congosto 
Idem . 
El Espino 
Carbajal de Valderaduey. . 
San Pedro de Valderaduey. 
La Carrera 
Carneros 
Castrotierra 
Valencia de Don Juan 
Palacios del Sil 
Sardón edo.. 
Folgoso de la Ribera, 
Castrotierra de la Valduerna. 
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Usos de arma corta expedidos en igual periodo. 
Número 
da 
orden 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Higinio Santos Espeso. . 
Santos Díaz Fernández.. 
Mateo Tagarro Martínez. 
Edad 
42 
30 
27 
V E C I N D A D 
Galleguillos de Campos, 
Cacabelos 
Ástorga 
CLASE F E LICFKCU DÍA 
10 
27 
León, 6 de Marzo de 1934.—El Gobernador civil, Julio Garcia-Braga. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID 
. PRESIDENCIA 
Don Ramón Lafarga y Crespo, Pre-
sidente de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que por acuerdo de 
la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia Territorial y de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 3.° 
del Decreto del Ministerio de Justi-
cia de 31 de Enero último y órdenes 
de 6 y 20 de Febrero siguiente y nú-
mero 2.° de la de 9 de Diciembre de 
1920, se anuncia a concurso de tras-
lado entre Secretarios suplentes del 
Juzgado municipal y excedentes de 
de igual categoría a las de las vacan-
tes, las plazas de Secretarios suplen-
tes de los Juzgados municipales de 
León, Palencia y Zamora, debiendo 
los aspirantes dirigir sus instancias 
a esta Presidencia reintegradas debi-
damente con timbre de 3 pesetas y 
póliza de la Mutualidad Judicial de 
igual cantidad y acompañadas de 
los documentos justificativos que les 
acrediten reunir las condiciones le-
gales para su nombramiento y de-
más que especifica el artículo 4.° de 
cítalo Decreto para poder determi-
nar la preferencia, concediéndose un 
plazo de 30 días naturales a contar 
desde el siguiente al de su insercción 
en la Gaceta de Madrid para que pue-
dan ser solicitadas, otorgándose a 
los peticionarios que se hallaren en 
situación de excedencia la preferen-
cia que establece el Decreto de 14 de 
Abril de 1930, siempre que lleven en 
esta situación el tiempo que determi-
na el artículo 4.° del Decreto de 29 
de Noviembre de 1920; haciéndose 
constar a efectos oportunos que el 
nombrado solo percibirá los dere-
chos de arancel que pueda corres-
ponderé por la actuación con arre-
glo a los preceptos vigentes. 
Valladolid, 7 de Marzo de 1934.— 
El Presidente de la Audiencia Terri-
torial, Ramón Lafarga.—El Secreta-
rio de Gobierno, José Anguila Sán-
chez. 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
Para que la Junta pericial d^e este 
Ayuntamiento pueda proceder en 
su día a la formación del amillara-
miento de la contribución rústica, 
es necesario que los contribuyentes 
que hayan sufrido alteración en su 
riqueza, presenten las oportunas de-
claraciones de alta y baja, reintegra-
u 
(las con timbre móvil de 0,25 pesetas, 
en el plazo de quince días, acompa-
ñadas de los documentos justificati-
vos de haber satisfecho a la Hacien-
da los derechos reales, sin cuyo re-
quisito no serán admitidas. 
Villasabariego,10 de Marzo de 19154. 
—El Alcalde, Felipe Modino. 
mas la carta de pago de haber satis-
fecho los derechos reales a la Ha-
cienda. 
[ Palacios de la Valduerna, (i de 
. Marzo de 1934 —El Alcalde, Angel 
Pérez. 
Aijuntamiento de 
Valdevimbre 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el articulo 489 
del Estatuto municipal, designó Vo-
cales natos de las Comisiones de 
evaluación del repartimiento gene-
ral de utilidades para el año próximo, 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaría municipal a disposición 
de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
drán presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
o 
o o 
Vacante el cargo de Recaudador 
del repartimiento general de utilida-
des de este Ayuntamiento, se abre 
concurso por ocho días, pudiendo 
solicitar todos los que lo deseen por 
medio de iustancia que presentarán 
en la Secretaria municipal, siendo 
condición indispensable para tomar 
parte en dicho concurso, aceptar el. 
pliego de condiciones que a tal fin 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ria juntamente con el modelo de so-
licitud. 
Valdevimbre, 8 de Marzo de 1934. 
—El Alcalde, Félix Casado García. 
Ayuntamiento de 
Patacios de la Yalduerna 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confección del apéndice al amilla-
ramiento que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribución te-
rritorial para el ejercicio de 1935,todo 
contribuyente que haya sufrido alte-
ración en su riqueza, presentará en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
y durante las horas de oficina, las 
oportunas relaciones de altas y bajas 
en el plazo de quince días. 
Dichas relaciones han de ser pre-
sentadas con cabida y linderos y 
reintegradas con timbre de 25 cénti-
mos; sin cuyo requisito, no serán 
admitidas,acompañándose a las mis-
Ayuntamiento de 
Laynna de Negrillos 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el articulo 489 
del Estatuto municipal, designó Vo-
cales natos de las Comisiones de 
evaluación del repartimiento gene-
ral de utilidades para el corriente año 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaría municipal a disposición 
de los intesesados. 
Contra estos nombramientos po-
drán presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
o 
o o 
Acordado por el Ayuntamiento 
poner al cobro el repartimiento de 
utilidades de este municipio corres-
pondiente al ejercicio de 1933, |éste 
tendrá lugar el día 20 y 21 del actual 
desde las diez de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde. 
Los que en dichos días dejen de 
verificar el pago de sus cuotas que 
respectivamente tiene señalada el 
reparto habrán de satisfacerla des-
pués con loe recargos que marca el 
Estatuto de Recaudación según in-
curran en ellos. 
Laguna de Negrillos, 6 de Marzo 
de 1994.—El Alcalde, Eladio Lozano. 
Ayuntamiento de 
Destriana 
Para que la Junta pericial de este 
Municipio puedafproceder a la con-
fección del apéndice al amillara-
miento que servirá de base para la 
formación del repartimiento de la 
contribución rústica del próximo 
ejercicio de 1935, los contribuyentes 
que hayan sufrido alteración en su 
riqueza, presentarán las relaciones 
de altas y bajas en la Secretaría de 
este Ayuntamiento en el plazo de 
quince días, debiendo justificarse 
haber pagado los derechos a la Ha-
cienda, sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 
Destriana, 8 de Matzo de 1934.— 
El Alcalde, Eleuterio Marcos. 
Ayuntamiento de 
Crémencs 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación de los apéndices al aini-
llaramiento que han de servir de 
base para la riqueza rústica y pecua-
ria del año 1935, se hace preciso que 
los contribuyentes que hayan sufrido 
alteración en sus riquezas, presenten 
sus relaciones de alta y baja en esta 
Secretaría desde el día 9 al 24 del co-
rriente mes. Con las citadas rela-
nes deberán presentar las cartas de 
pago de los derechos reales a la Ha-
cienda, advirtiendo que en cada re-
lación no se admitirá mas que una 
alteración, reintegrándolas con tim-
bre de 25 céntimos, sin cuyos requi-
sitos y pasado dicho plazo no serán 
admitidas. 
Crémenes, 9 de Marzo de 1934.—El 
Alcalde, Cecilio Tejerina. 
Ayuntamiento de 
Prado de la Guzpeña 
Para que la Junta Pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confección del apéndice al amilla-
ramiento que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribución te-
rritorial para el ejercicio de 1935, los 
contribuyentes que hayan sufrido al-
teración de su riqueza, presentarán 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to las oportunas relaciones de alta y 
baja en el plazo de quince días, 
acompañados de los documentos de 
haber satisfecho los derechos a la 
Hacienda, sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 
Prado de la Guzpeña, 7 de Marzo 
de 1934.—El Alcalde, Constantino 
Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder a la confeción del apéndice 
al amillaramiento, que ha de servir 
de base al reparto de la contribución 
territorial para el año de 1935, los 
contribuyentes que hayan sufrido 
alteración en su riqueza, presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
las relaciones de alta y baja cubier-
tas debidamente, desde el día 5 al 20 
del actual, a las que acompañarán 
los documentos jusfificativos de 
hallarse satisfechos los derechos rea-
les a la Hacienda, sin cuyos requisi-
tos no serán admitidas. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
jsupucsto municipal ordinario, 
para 1934, queda de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta-
miento por espacio de quince días, 
Jurante cuyo plazoy quince días más 
podrán los vecinos presentar contra 
el mismo, las reclamaciones que es-
timen convenientes ante quien y 
como corresponde, con arreglo al 
artículo 300 y siguientes del Estatuto 
numicipal vigente. 
Igüeña, 8 de Marzo de 1934.—El 
Alcalde. A. García. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Hecha la rectificación al padrón 
de habitantes de este Municipio, 
correspondiente al día 31 de Di-
ciembre de 1933, queda de mani-
fiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el plazo de 
quince días hábiles, durante los cua-
les y en las horas ordinarias de ofici-
na, podrá ser examinado a los efec-
tos de oir reclamaciones. 
Fresno de la Vega, 6 de Marzo de 
1934.—El Alcalde, Juan Prieto. 
a disposición del público, cuyos 
nombramientos se harán en pública 
sesión, el día 17 de los corrientes y 
hora de las once de su mañana. 
Los aspirantes, presentarán sus so-
licitudes, antes de la fecha indicada, 
debidamente reintegradas y contra 
sus nombramientos cabe los recur-
sos legales. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Los Barrios de salas, a 6 de Marzo 
de 1934.—El Alcalde-Presidente, Da-
niel Tahoces. 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
Hallándose vacante la plaza de 
Recaudador de los impuestos de este 
Ayuntamiento, se anuncia su provi-
sión por medio de concurso y de 
pliegos cerrados, que habrán de pre-
sentar los concursantes en la Secre-
taría municipal durante las horas de 
oficinas desde el día de hoy hasta el 
16 de los corrientes, ambos inclusive 
con sujeción a las condiciones que 
se expresan en el pliego que se halla 
de manifiesto en la mentada Secre-
taría. 
Hospital de Orbigo, 3 de Marzo de 
1934.—El Alcalde, Luis Olivera. 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Por este Ayuntamiento y a instan-
cia del mozo Manuel Gómez Cuesta, 
número 6 del alistamiento del actual 
reemplazo y para que surta sus efec-
tos en el expediente de prórroga de 
1.a clase que tiene solicitada, se ins-
truye expediente en averiguación del 
paradero y actual residencia de Ca-
yetano Gómez García, padre del re-
ferido mozo que se ausentó de este 
municipio hace unos 19 años, se 
desconoce la residencia de los últi-
! mos 10 años, cuyas señas son las si-
guientes: edad, cincuenta y tres años; 
estatura, regular; color, moreno; 
cuyas demás circunstancias se igno-
ran. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Reglamento vigente, para el 
• reemplazo y reclutamiento del Ejér 
! cito, se publica el presente y se ruega 
a todas las autoridades y personas 
' que tengan noticia del actual para-
' dero, lo pongan en conocimiento de 
; esta Alcaldía. 
j Villaobispo, 5 de Marzo de 1934 — 
; El Alcalde, Baltasar Redondo. 
Fidel Blanco, de Casa Cuna. 
Serafín Blanco, de ídem. 
Victoriano Castro Sastre, de Va-
lentín y Casilda. 
José García Martínez, de Ignacio 
y Emilia. 
Ramiro Gómez Janez, de Manuel 
y Agueda. 
Pedro Marqués Pérez, de Pedro y 
Rosa. 
Leopoldo Santalla Martínez,, de 
Juan y Concepción. 
Claro Benjamín Villamayor Baeza, 
de Benjamín y Natividad. 
Ponferrada, 9 de Marzo de 1934,— 
El Alcalde, Francisco Sánchez. 
Ayuntamiento de 
Patero 
Los mozos Domiciano Jesús Abe-
11a Terrón y José Martínez, hijos el 
primero de Raimundo y Mariana, 
natural de Fabero y el segundo de 
Manuela, natural de Lillo, se les cita 
para que comparezcan el día 18 del 
corriente para ser tallados y recono-
cidos, previniéndoles que-les parará 
el perjuicio consiguiente si dejan de 
presentarse. 
Fabero, 7 de Marzo de 1934.—El 
Alcalde, José Martínez. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Por acuerdo de éste Ayuntamiento 
y conforme al Estatuto Municipal y 
de Recaudación, se sacan a concur-
so las plazas vacantes de Depositario 
Municipal de este Ayuntamiento así 
como también e independiente del 
anterior, la plaza de Gestor Munici-
pal, bajo los respectivos pliegos de 
condiciones que al afecto se hallan 
redactados y obrantes en Secretaría 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones del actual 
reemplazo, ni haberse hecho repre-
sentar por persona alguna, los mozos 
que luego se relacionarán, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que lo efectúen antes del tercer do-
! mingo del mes actual, apercibiéndo-
les que en caso contrario será con-
' firmada la nota de prófugo con que 
1 se le declaró en el acto de la clasifi-
| cación y declaración de soldados 
efectuada el 18 anterior. 
Mozos que se citan 
José Blanco Blanco, hijo de Pedro 
y Manuela. 
[i 
Ayuntamiento de 
Sautiag omitías 
Para que por éste Ayuntamiento 
y Junta Pericial pueda proceder a la 
formación del apéndice al amillara-
miento de rustica y pecuaria, se hace 
necesario que cuantos hayan sufiri-
do alteración en su riqueza, presen-
ten las correspondientes declaracio-
nes de alta y baja acompañadas de 
las escrituras que lo motivan, y que 
acrediten el pago a la Hacienda de 
los derechos reales; sin cuyo requisi-
to, no serán admitidas. 
Santiagomillas,8 de Marzo de 1934. 
—El Alcalde, Tomás G. Ares. 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Para que la Junta pericial pueda 
ocuparse en su día de la confección 
d-í los apéndices al amillaramiento 
para el año de 1935, se advierte a 
los contribuyentes que hayan sufri-
do alteración en su riqueza, presen-
ten sus declaraciones de alta y baja, 
debidamente reintegradas, a la Se-
cretaría municipal, acompañadas de 
sus justificantes, durante el plazo de 
quince días; transcurrido éste, no 
serán admitidas. 
Quintana del Castillo, 8 de Marzo 
de 1934.—El Alcalde, Miguel Magaz. 
16 
Entidades menores 
Junta vecinal de 
Trabajo del Camino 
Esta Junta vecinal, a solicitud de 
los interesados, ha acordado clasifi-
car como sobrantes de vía pública y 
adjudicárselo en su día a los solici-
tantes, los terrenos siguientes: 
A don Francisco Martínez, una 
parcela de terreno "en dicho pueblo, 
al sitio de la Cascajera, de doscien-
tos raetros"cuadrados, en cien pese-
tas. 
A don Severino^Salvador, una par-
cela de terreno en dicho pueblo, al 
sitio de la Cascajera, de trescientos 
setenta metros cuadrados, que linda: i 
con Froilán Flórez, y camino veci-; 
nal; en doscientas veinticinco pese-1 
tas. 
Trobajo del Camino, a 9 de Marzo 
de 1934.—El Presidente, Servando 
Martínez. 
Adfflinislraíióo de justicia 
Junta vecinal de Geras de Gordon 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto municipal ordinario 
para el año de 1934, se encuentra de 
manifiesto en casa del señor Presi-
dente por término de quince días. A 
contar desde la terminación de la 
exposición al público, podrán inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gación de Hacienda de estafpróvin-
cia por los motivos señalados en el 
artículo 301 del Estatuto municipal. 
Geras de Cordón, a 7 de Marzo de 
1934.—El Presidente, Nemesio Alva-
rez Alvarez. 
Junta vecinal de Castromudarra 
Se pone en conocimiento del pú-
blico interesado que aprobadas las 
cuentas de ingresos de esta Junta 
administrativa de Castromudarra, 
que comprende desde 1° de Enero 
de 1933 hasta el día 31 de Diciembre 
de 1933, se hallan de manifiesto en la 
Secretaría de dicha Junta por/un 
plazo de^quince días, al objeto de 
oír reclamaciones, advirtiendo que 
pasado dicho plazo no serán admiti-
das, plazo que comenzará a contarse 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Castromudarra, 6 de Marzo de 
1934.-EI Presidente, Antonio Medina. 
Juzgado municipal de Folgoso 
de la Ribera 
Don Pedro García Fernández, Juez 
Suplente en funciones de Folgoso 
de la Ribera. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D. Balbino Alvarez Díaz, vecino 
de La Ribera, de la cantidad de seis-
cientas setenta y cinco pesetas, que 
le es en deber su convecino Domin-
go Alvarez Alvarez, y costas y gastos 
del procedimiento, se sacan a pú-
blica subasta, como de la propiedad 
de éste, las fincas siguientes, en tér-
mino de La Ribera. 
1. a Una tierrra en la Pedrera, de 
ocho áreas; linda: al Este, herederos 
de Manuel Otero; Sur, Pedro Jáñez 
García; Oeste, Manuel Otero, y Norte, 
camino; tasada en doscientas cin-
cuenta pesetas. 
2. a Otra tierra en la Presa de la 
Villa, de ocho áreas; linda: al Este, 
Juan Otero; Sur, río; Oeste, Laurea-
no Merayo, y Norte, camino; tasada 
en doscientas cincuenta pesetas. 
3. a Una casa en el Barrio, cubier-
ta de paja; linda: al frente, camino; 
derecha, Andrés Viloria; izquierda, 
María Merino, y espalda, Santiago 
Fernández, tasada en doscientas pe-
setas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala-Audiencia de este Juzgado, el 
día veinticuatro de los corrientes, a 
las quince horas; no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la tasación, rebajan-
do el veinticinco por ciento de ésta, 
por ser segunda subasta, y los l id ia-
dores habrán de consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento del avalúo, y el re-
matante o rematantes han de con-
formarse con testimonio del acta de 
remate y adjudicación, por no exis-
tir títulos de propiedad. 
Dado en Folgoso de la Ribera, a 
de mil novecientos 
o.—Pedro García.^— 
omás Vega. 
N.0 164.-25,65 pts. 
Aparicio Cavilla, de 21 años de edad 
soltero, hijo de Francisco y María 
natural de Vivero (Lugo) y sin domi-
cilio conocido, poniéndolo caso de 
ser habido en la Cárcel de esta ciu-
dad a disposición de la Audiencie 
provincial de esta capital. 
Dado en León, a 7 de Marzo de 
1934.—Enrique Iglesias.—El Secreta-
rio, Valentín Fernández. 
Castellanos Alonso, Timoteo; hijo 
de Andrés y de Benita, natural de San 
Andrés provincia de León, avecinda-
do en Albares (León), de estado sol-
tero, de 21 años de edad, cuyos de-
más antecedentes personales se des-
conocen, comparecerán en el térmi-
no de treinta días, a contar de la fe-
cha de publicación de esta requisito-
ria, ante el Juez Permanente de la 
Circunscripción Oriental (M e 1 i l a), 
Capitán de Caballería D. José María 
Calvo Jiménez, para responder en 
expediente número 86 de 1934 que 
por deserción se le instruye, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no compareciese en el refe-
rido plazo. 
Melilla, 27 de Febrero de 1934.— 
Es copia. — Él Secretario, Virgilio 
Banegas.—V.0 B.0: El Capitán Juez 
J. Calvo. 
A N U N C I O PARTICULAR 
^-ifeq uísitorias 
Por medio de la presente, ruego 
encargo a todas las Autoridades, y 
mando a la Policía judicial, la busca 
y captura del procesado, en sumario 
116 de 1933, por robo, Fra§tisco 
PRESA NUEVA 
DE SANTA COLOMBA 
Se convoca a Junta general que 
habrá de celebrarse el día diez y 
ocho, a las diez de la mañana, en el 
pueblo de Santa Colomba de Curue-
ño, y sitio de costumbre, al objeto 
de examinar y aprobar las cuentas 
que conforme a la escritura de fecha 
uno de Julio de 1916, debe rendir la 
Junta en aquella designada. 
Si en dicho día no se reuniera ma-
yoría para tomar acuerdos, se cele-
brará en segunda convocatoria el 
día 25, a la misma hora y sitio ci-
tado, cualquiera que sea el número 
de socios que concurran, 
Santa Colomba de Curueño, a 10 
de 1934.-El Presidente' 
; "cía Castro. 
N.0 165.-10,15 pts. 
1934 
imp. de la Diputación provincial 
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